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Abstrak 
 
Bekasi merupakan wilayah industri yang terletak di sebelah timur kota Jakarta. 
Luas Bekasi yang meliputi wilayah kota dan kabupaten hampir sama jika dibandingkan 
dengan Jakarta. Membuatnya menjadi daerah yang membutuhkan mobilitas tinggi dan 
pengetahuan akan daerah Bekasi itu sendiri jika ingin menjangkaunya. Di Bekasi 
terdapat begitu banyak media cetak, yang mengakibatkan persaingan menjadi semakin 
kompetitif. RADAR BEKASI sebagai salah satu koran lokal dituntut untuk bisa 
mengimbangi bahkan menguasai peredaran media cetak di wilayah Bekasi. Karena 
RADAR BEKASI adalah koran harian pagi pertama di bekasi. Untuk melakukan tujuan 
itu diperlukan suatu metode agar berita yang menjadi bahan utama suatu media cetak 
didapatkan sebanyak mungkin dan berkualitas. 
Adapun cara penugasan kepada wartawan dalam mendapatkan berita adalah 
menggunakan metode penugasan subcarrier. Metode penelitian yang dilakukan adalah 
metode perancangan, yang dibagi dalam beberapa tahap, yaitu perancangan modul, 
perancangan flowchart, perancangan STD (State Transition Diagram), dan perancangan 
layar 
Setelah dilakukan proses implementasi, maka dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan metode penugasan subcarrier untuk melakukan penugasan kepada wartawan 
akhirnya dapat mengoptimalkan kinerja wartawan. Baik itu dalam jumlah berita maupun 
kualitas berita. Dapat dilihat pula bahwa dengan melakukan metode penugasan 
subcarrier waktu yang dibutuhkan wartawan lebih singkat. 
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